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Bnrqerrrrq Jrercnru ra npoSeciftnunr cnpnuynanmu y mypci isoceMHoi tuosu AJtfl cryAe-
nris cnerlialruocri rrfu$oporarnra"
Illt-tpoxe 3acrocyBiutn xoun'rorepunx rexnolorifi y pisnoruauirnrax c$epax AirnbHo-
cri mognnn 3y\{oBr.rJtu ri4xpurre xonr-m cneqiaarnocrefi y BH3, mi 10r),'1016 Oaxirqis s
roun'ro'repnnx rexuonorifi, in$oprvrarnxra ra inxenepii'.
Tepuiuonori.nra reKcl{xa ueo6xinna cryAeuTrlv AJrr qHTaHHr cneqialgrNx'reKgris sa
rfaxou 4.rn orprlMilsrur ilr(popuauii, .qrrr BeAenrrr 6eciqr.r a6o gr.rcrycii is sapy6ixruarrau
OaxisqrMr.r, AJrr Hafiucitunl{ ecce,ra nigrororxr.r nperen:raqii.
Brs'reust repuinonori'ruoi neKcr4n.r npr.r nr,rxna4arrui inogeunoi MoBr{ 3a npo$ecifi-
HLIM cIrprM)BaHHxu 6yle rnu ycnimniuuu fi e$ermrninrnM, qrrM rpatle spo6lernft au6ip
inmouornoro Qaxororo uatepiarry, rrr.ri nr.rxoprcmByerrcr B HaBrranrnouy npoqeci.
Bga,ro nigi6panr4fi as'reHTrl'{Hfifi Texcr Br.rxoBye y cryAeHTiB Kyrrbrypy repuino.norin-
roro cninrynatua, $opuye roulrrixarrury cnpoMorcicrr,, Heo6xiaHy gnr npoSecifinoro
cnilxynauur, sa ocHoni Qaxoam< reKgri.B voxHa onpa{boByBarn aeQiniuiro xoxnoro repui-
Ha. CryAeHTr,r r6ara*ryioru cnift rcpuiuoaorivur,rfi ranac, qnritroirr,r nireparypy ra lpaxou, l1o,
y cBoro qepry, Aae ruoxx{sicrr 6y4yrarn rrac:roBJrroBaHrur 3a npo$eciiuoro reMarr,rxoro,
Ilplr npaaulrrnifi opraxiraqii Hanqanrnoi Aisnrnocri BfiKla,qaq He HarroBgroe ronoBll
cryaenrio HayroBr4Mr.r €pMiuaMr,r ra Macoro iuSopuauii, rKa rxBr,rlro :acrapirae, a po3Br Ba€
IxHe Mr,rcneruu, Hay(oBy 3aoraary, rprzrnwrufi niAxiA Ao srr.tiqeuoi n rercrax inQoprr.raqii.
ll{o6 ceuanrnsynarr-r repuiu, neo6xiAno larn fioro rnyuauennx y neBsoMy ronrexcd.
Orxe, repuin uafyr,ae (ouKperHoro 3naqenru y rorrercr.i, a KoHTeKcr, y cBoro rrepry,
AorroMarae Blr3Haqr,[u 3HaqeHHr reprr.riu4 He BAaIoqHcE Ao fioro uepeuaAy.
.[r.r ceuanr:r.rsaqii reprr.rinin MoxHa Br,u(opncroByBarfi iHuri cnoco6r.r: [orcHer{l{rr rep-
rraiHir anr:rificr,rcorc MoBoK); ni,q61p cuHonii,ris; nil6ip anrouilrlir; nepeKrraA (exrqo neuae
imrnn< uo>rcmmoc, eft Ans ceMaxTr.tgauii reprr.rilrir),
Orxe, rr.rua4av Mae qr.rMaJro cnoco6ir aJrr ceManTr.r3aqii repuiHio, posrputrr ixuix
3HaareHE npn yr,manni $axoarEx rercrir, ulo 3roAoM AonoMoxe axrr.Bisyrarr.r ix o ycnonry ra
ru.rceMnoMy MoBneuui. ,{exro s reopenn<in i nparrmir MoBtr Bra3ye Ha Heo6xiAnic$ BuKo-
pncragn pignoi uoau Alrr ceMarrrr*arlii tepnaixia AJrr Kparqoro ixgLoro sanau'xrooyeanna
'ra caigouono gacrocyBarHlrr y cni;xynaruri.
OnparFgnysgfl{ Ta 3acBoloBarr{ Tepuirr.r Aorlinrso ga raKoro cxeMoro:
- ycga IIpBeHTaIIir reprr,riHia, ix gsMaHTrnar\is, noe4nyrauicm g inuuul.r croBaM[ /
repuinarr,rr.r, cnoco6r.r,qepnuaqii, nplrx.rragu BXHBaHHT y neBHr,rx spa3Kax;
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- Br,rKoHaurllr BlpaB b 3acTocyBltEr{llM KoMrr'roTepa, rpaoiqnr4x onop Torqo; 3ruroBHeH-
Ht fiporycl(iB y reKsri, nil6ip ernuareur rexcrin 3 KiJcKox aapiandr,3aBeprrreHr{r peqeHb,
sicrarnemu reprrliuir ra ix geQiuiqifi, ur,enavenux o4Horo safiaoro cnoBa;
- MoAeJrroB:lHrrr MoBrreHH€Bux curyauifi 3 pezurBnoro xrrrs, niA qac flporpaBaHut
rr(I4( cTyAeHTH itBToMaTrirsyroTb BXrrBilHHt neBHOrO 'reprrriua y ronrpenrifi cnyauii
cnimcyrarux.
BusqerHr rcoun'mrepwo< TepMirriB Tpr-Bae ynpoAoBx ycroro rgrycy iuo:err,ruoi uoarn
3a fipo$ecifiHnM cnprMyBaHHrM y BH3. I caMe BnxraAarr rroBr,rueu 3uafiTn raKi Qopuu i rue-
roAr,r, qo6 qefi npoqec 6ya urarurra i 6axarulrra gnr crygenrin. lllo6 rlroro ,uoc.[r.rr.{,
seo6xiAHo Br.rtopr,rcroByBarr,r norirni in$oprrraqifilri rexnolorii, irrcparrarui Mem,{u ra
npnfoMlr HaBqarrnrl, rqo, cBoso qeproxr, EarqHTE cryAeEaiB vinto {oprrryrnosarr,r i sricros-
JrroBarr,r cBoro nosuqiro, cninxyrarucx, AlrcqrryBarr,r, cnpdMarr,t fi ordr*osaru iuQopnaaqirc,
To6To arfflrBHo Bxunarr,r repuinr.r u ycix rr,rqax uonneuneroi 4irJr6rrocri.
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